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DOS MÚSICS i COMPOSITORS
CASTELLONINS
Per JOAQUIM GIRONELLA
ANTONI AGRAMONT I PAU GUANTER
Ells establiren els fonaments d'aquelles cobles de sardanes que torni
de renoim, donaren a, la comtal vila.
En fer referència a la simpàtica i acollidora vila de Castelló
d'Empúries, cal senyalar entre les seves moltes característiques que
li han donat merescut renom, la importància que antany tenia la
música, gràcies a l'Escola Municipal de Música que hi funcionava i
de la que en sortiren inspirats compositors i excellents músics. D'entre
ells, volem referir-nos a dos que foren els iniciadors i propulsors d'aque-
lles cobles de sardanes —malauradament desaparegudes—, que dona-
ren a conèixer les riques melodies de la nostra dansa popular arreu
de la nostra regió i àdhuc fora d'ella, sempre amb el més esclatant
èxit. Hem de fer esment, doncs, del fundador de la primera cobla de
sardanes, Antoni Agramont, així com del seu deixeble, Pau Guanter,
que fou el qui va fundar i dirigir la tan renomenada cobla "Rossinyols".
ANTONI AGRAMONT
El mestre Antoni Agramont, va néixer a Castelló d'Empúries
l'any 1851, i fou el fundador de la primera cobla d'aquella comtal vila.
Les sardanes de l'Agramont, com les d'en Pep Ventura, són
d'una gran vàlua musical. Aquests compositors, produïen les seves
obres guiats per unes grans dots naturals, compartint en aquesta tasca,
tant el seu cor sensible com la seva intel.ligència.
La realitat no obstant, és que fou extraordinària la vàlua
espiritual de l'obra del mestre Agramont, així com la seva influència
i valor educatiu sobre la massa popular, en aquell període d'una certa
decadença immediatament posterior a en Pep Ventura i d'un tant
absurd i degenerat gènere musical.
El prestigiós historiador, Pella i Forgas, en l'edició de seva
Historia del Ampurddn, senyala a Antoni Agramont i a Domènec
Terrerol, com els continuadors de l'obra d'En Pep Ventura, fent
destacar es tractava de compositors que buscaven la seva inspiració
en la inesgotable font de la cançó popular.
Si bé en la seva època era considerat com el rei dels fiscorns,
de quin instrument era un vertader virtuós, podent dir que fou el
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mestre d'un gran nombre de Professors i de músics que després feren
gala de l'esmentat instrument, entre ells, el seu deixble predilecte, Pau
Guanter, conegut popularment amb el nom de "Rossinyol', no fou
menys la fama que va adquirir com a compositor de sardanes, fins i
tant, que les que ell escrivia s'havien imposat a totes les cobles.
L'Agramont fou l'inventor de les sardanes Revesses, essent la
primera que va escriure d'aquest gènere, fruit d'una discussió sostin-
guda entre l'apotecari de la seva població i un altre destacat sardanista,
sobre quins dels dos tenia més aptituds per encertar les sardanes
difícils, essent el farmacèutic, aquesta primera vegada, el guanyador.
Se'l considera autor de més d'un miler de sardanes, essent
possiblement les més dignes de remarcar : Serenata d'una granota,
La Sulema, La Gaditana, Nit d'istiu, Una joguina, La minyona, Adéu,
La Cosidora, La festa de Santa Màxima. i de manera especial, la
titulada El foc de Castelló.
Antoni Agramont va morir a la seva vila de Castelló d'Empú-
ries, l'any 1905.
Entre els homenatges pòstums de que fou objecte, cal senyalar
l'haver donat el seu nom a un carrer de la seva vila nadiva també,
el que li dedicaren els sardanistes de Barcelona l'any 1925, havent tingut
per marc, l'acollidora Plaça de Palau, de la ciutat comtal.
PAU GUANTER (ROSSINYOL)
Va néixer a Castelló d'Empúries, l'any 1871.
Fill d'una família totalment allunyada de les inquietuds i afanys
musicals, no obstant, i des de la seva infantesa, va demostrar una
gran afició pel diví art, assistint a l'Escola Municipal de Música, que
com hem dit existia a la seva vila nadiva.
En l'esmentada Escola —que en aquell temps dirigia el mestre
Antoni Agramont--, va tenir ocasió de demostrar el gran tempera-
ment musical que portava a dins, fins a convertir-se en un dels
alumnes predilectes del mestre Agramont. Fou també un destacat
element en quan al maneig del seu instrument predilecte : el fiscorn
baix, que li va permetre de destacar com un gran concertista del mateix.
També va aprendre de tocar la flauta, sota l'experta direcció i l'ensenya-
ment d'en Baldomer Pastells (l'Avi Rau).
Més tard, degut a unes divergències sorgides entre ell i el que
havia estat el seu mestre, Antoni Agramont, va separar-se de la cobla
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d'aquest i va fundar, en companyia d'uns quants músics de la mateixa
i altres elements nou vinguts, una cobla pròpia que va passar a dirigir
i a la qual va donar el nom de Rossinyols.
Però les ambicions del jove músic volaven més enllà i va comen-
çar a practicar la composició musical. Si de bell començament va produir
obres petites, per més que no exemptes de mèrits, com els Goigs de
lloança al gloriós Sant Josep, junt a altres produccions pròpies del seu
temps, en les que varen quedar demostrades les seves rellevants aptituds,
més endavant portà a terme composicions de més envergadura. És així
que ipodem dir que la seva copiosa producció, abraça des del senzill ballet,
a una infinitat d'obres religioses i profanes, fins arribar al poema des-
criptiu.
En contraure matrimoni, passà a residir a Calella de la Costa, i
des d'aquesta població es desplaçava a Barcelona, a fi de collaborar en
els millors conjunts musicals de la ciutat comtal.
A Calella va fundar el cor La Sirena Calellenca, que més tard va
transformar-se en un magnífic cor mixte, conegut per Orf eón Calellense,
que va extingir-se l'any 1936.
Els deixebles de Pau Guanter, formen, en la regió catalana, una
veritable legió, essent molts els que han aconseguit una reputació desta-
cada, gràcies als sòlids i profitosos ensenyaments del mestre.
Tot i estar constantment ocupat per les seves moltes i variades
activitats musicals, no va oblidar mai —com a bon empordanès—, la
producció sardanística, arribant a compondre unes dues centes
sardanes.
Va deixar escrit un Método completo para fiscorno y trombón,
que malauradament no ha estat editat, com s'escauria ésser pel fet
d'ésser escrit per una persona tant competent en la matèria.
Die la seva extensa llista de sardanes, mereixen ésser esmenta-
des les següents : Burlona, Confidència, Cromàtica, Esglaiada,
Engelosida, La gaia ocelleta, Flors de maig, Vernar, Ventada de la
mar, La jardinera, Un dia a la platja, Oreig i onades, La firataire, La
platja d'Empúries, La mare de la font, La Camèlia, Donzella emporda-
nesa, Rubina, Poliol, La Closa de la vila, Pla de Roses, Incijuguradora,
Gardènia, La flor del dia, La bufona, L'aludida, La matinada, Una
matinada fresca, La castanyera, •La intebligència castellonina, La
marca,. Reina de la festa, La mestressa de mon cor, Visca ma terra,
i tantes altres.
El mestre Pau Guanter va passar a millor vida a Calella de
la Costa, l'any 1943, essent molt sentida la seva mort.
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